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Для глибокого оволодіння предметом студентам необхідно не тільки 
мати достатній рівень базових знань, але й вміти використовувати їх на 
практиці. На практичних заняттях студенти мають складати план хіміко-
токсикологічного дослідження, оволодіти технікою проведення ізолювання 
токсичних речовин тощо.  
В той же час, лекційний матеріал має спонукати студентів переходити 
від пасивного запам’ятовування фактів до розуміння та практичного 
використання отриманих знань. 
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Дисципліна «Клінічне медсестринство в хірургії» має на меті 
ознайомити та навчити медсестринський персонал з вищою базовою 
медичною освітою основним принципам організації практичної роботи в 
хірургічному стаціонарі, вмінню надати хворому кваліфіковану невідкладну 
медичну допомогу та забезпечити відповідний до профільної патології 
медичний догляд у до- та післяопераційному періодах. Це завершальний етап 
програми підготовки з хірургічних дисциплін, на даному циклі особлива увага 
акцентується на суто практичних аспектах організації роботи медичного 
персоналу загальнохірургічних та спеціалізованих хірургічних відділень, 
операційного блоку і відділення інтенсивної терапії. Враховуючи вже 
опанований студентом рівень знань з хірургії, які отримані ним під час 
навчання в медичному училищі та на інших клінічних дисциплінах, що 
вивчаються на даному етапі підготовки, особлива увага звертається на 
особливості догляду за пацієнтами з супутньою патологією.  
Реалізація виконання програми здійснюється завдяки викладанню курсу 
лекцій та практичних занять. Початковий контроль знань студентів 
здійснюється на практичних заняттях в хірургічній клініці методом 
фронтального усного опитування, написання контрольних робіт або 
вирішення тестових завдань різного ступеню складності згідно вимог робочої 
навчальної програми. 
Поточний контроль знань проводиться на практичному занятті за 
окремими темами з розділу «Клінічне медсестринство в хірургії» згідно 
розроблених методичних вказівок. Значна частина матеріалів для контролю 
знань передбачає самостійну роботу студента з літературою: проблемні задачі, 
завдання на складання еталонів відповідей до тестів. 
Перевірка практичних навичок проводиться окремо на практичних 
заняттях. Теми для самостійного вивчення зараховуються на практичному 
занятті після опитування студента в усній або письмовій формі. 
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Підсумковий контроль проводиться на кожному етапі засвоєння 
студентами програми і здійснюється за допомогою безмашинного тестового 
контролю. Після виконання програми проводиться залік.  
Важливим етапом вивчення дисципліни «Клінічне медсестринство в 
хірургії» є проходження переддипломної практики в хірургічному відділенні 
стаціонару, яка проводиться з метою формування у студента-медика знань та 
практичних вмінь з питань базової загально-хірургічної підготовки на рівні 
середнього медичного фахівця, який виконує свої функціональні обов’язки в 
загально-хірургічному стаціонарі.  
При проведенні практики передбачається:  
 повне оволодіння технікою виконання маніпуляцій, передбачених 
програмою; 
 закріплення, систематизація та поглиблення теоретичних знань з 
спеціальних предметів; 
 засвоєння принципів організації лікувально-охоронного режиму і 
методів санітарно-освітньої роботи, удосконалення професійних навичок та 
вмінь з хірургічної спеціальності; 
 підготовка до майбутньої самостійної роботи як в умовах 
хірургічного стаціонару, так і в амбулаторно-поліклінічній ланці медичних 
закладів України;  
 оволодіння навичками виконання діагностичних та лікувальних 
хірургічних маніпуляцій відповідного рівня складності, які регламентуються 
навчальною програмою; 
 поглиблення знань з дисципліни «Клінічне медсестринство в 
хірургії» у відповідності з принципами медичної етики і деонтології. 
Під контролем викладачів та медичних сестер студенти самостійно 
виконують обов'язкові практичні навички, оцінюють стан хірургічних хворих, 
здійснюють догляд за важкохворими, беруть участь у наданні невідкладної 
допомоги, проведенні профілактичних оглядів, закріплюють навички роботи з 
оформлення медичної документації. Разом з лікарями і досвідченими 
медсестрами проводять роботу з диспансерного обліку хірургічних хворих, 
беруть участь в огляді й обстеженні хворих різних вікових груп. 
Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки. Вона 
проводиться після закінчення теоретичного і практичного курсів з хірургії та 
успішного складання заліків, іспитів, які передбачені навчальним планом. 
Залік по практиці з виставленням диференційованої оцінки приймається 
комісією, до якої входять керівники виробничої практики від клінічної бази та 
медичної академії. 
При прийомі заліку особлива увага звертається на засвоєння студентом 
практичних навичок. У студентів необхідно виявити знання та вміння,які 
передбачені програмою, знання основних навичок по догляду за хворими, 
проведенню деяких лабораторних та інструментальних методів дослідження, 
вмінню заповнювати необхідну медичну документацію. 
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При виставленні загальної оцінки з виробничої практики враховується 
дисципліна студентів, їх активність у роботі базового хірургічного відділення, 
участь у НДРС та громадському житті хірургічного стаціонару. 
Таким чином, грунтовне вивчення студентами дисципліни «Клінічне 
медсестринство в хірургії» опирається на самостійне засвоєння ними знань та 
практичних навичок в процесі позааудиторної роботи та під час проходження 
переддипломної практики. 
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Виробнича практика в хірургічному відділенні стаціонару проводиться 
з метою формування у студента-медика знань та практичних вмінь з питань 
базисної загально-хірургічної підготовки на рівні середнього медичного 
фахівця, який виконує свої функціональні обов’язки в загально-хірургічному 
стаціонарі. 
Дисципліна «Виробнича практика» ставить своєю метою ознайомити та 
навчити медсестринський персонал основним принципам організації 
практичної роботи в хірургічному стаціонарі, вмінню надати хворому 
кваліфіковану невідкладну медичну допомогу та забезпечити відповідний до 
профільної патології медичний догляд у до- та післяопераційному періодах. 
Будучи важливим етапом програми підготовки з хірургічних дисциплін, на 
даному циклі особлива увага акцентована на суто практичних аспектах 
організації роботи медичного персоналу загальнохірургічних та 
спеціалізованих хірургічних відділень, операційного блоку і відділення 
інтенсивної терапії. Базуючись на вже опанованому студентом рівні знань з 
хірургії, які отримані ним по завершенню навчання в медичному коледжі, та 
інших клінічних дисциплін, що вивчаються на даному етапі підготовки, 
особлива увага зосереджена на особливостях догляду за пацієнтами з 
супутньою патологією.  
Відповідно до змін тривалості навчання медичних сестер та введенням 
нових навчальних планів підготовки цієї категорії фахівців виникли нові 
підходи до організації та проведення виробничої практики після отримання 
достатнього обсягу теоретичних знань та практичних вмінь і навичок. як 
підготовчий етап практичного навчання медичних сестер. Практика студентів 
медичних училищ, коледжів, медсестринських факультетів є невід’ємною 
складовою частиною процесу підготовки спеціалістів. 
При проведенні виробничої практики передбачається:  
 повне оволодіння технікою виконання маніпуляцій, передбачених 
програмою; 
